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Bagus Wicaksono/A310140120. TINDAK KESANTUNAN EKSPRESIF PADA 
FILM JENDRAL SOEDIRMAN TAHUN 2015. Fakultas keguruan dan ilmu 
pendidikaan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juli ,2018. Bahasa 
dipergunakan manusia untuk alat komunikasi guna memenuhi kebutuhan dalam 
hidupnya. Bahasa mempunyai aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara 
seseorang berbicara agar hubungan antar penutur dan mitra tutur tersebut dapat 
dijaga dengan baik. Bahasa yang dipakai oleh manusia dapat mewakili pikiran, 
perasaan, dan kemauan dirinya kepada  orang lain dalam suatu bentuk interaksi 
social. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak kesantunan 
ekspresif pada film Jendral Soedirman tahun 2015 dan tindak kesantunan ekspresif 
pada film Jendral Soedirman tahun 2015. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata 
atau kalimat dalam dialog antar tokoh yang mengandung tindak kesantunan 
ekspresif. Sumber data dalam penelitian ini diambil sebuah film yang rilis pada tahun 
2015. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, dan 
teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
isi. Penelitian ini mengkaji Bentuk dan strategi yang terdapat dalam sebuah film. 







Bagus Wicaksono / A310140120. ACTION OF EXPRESSIVE POLITENESS IN THE 2015 
JENDRAL SOEDIRMAN MOVIE.  Science teacher and Education Faculty, 
Muhammadiyah University of Surakarta, July, 2018. Humans use language for 
communication tools to meet the needs in his life. Language has rules that regulate 
how people speak so that the relationship between speaker and hearer can be 
maintained properly. Languages spoken by humans can represent the thoughts, 
feelings, and wants her to others in a form of social interaction. This study aimed to 
describe the expressive forms of politeness in the movie 2015 Jendral Soedirman and 
expressive act of politeness on the movie 2015 Jendral Sudirman. The data in this 
study in the form of words or phrases in the dialogue between characters that 
contain expressive act of politeness. Sources of data in this study were taken a film 
release in 2015. Data collection techniques in this study using reading techniques, 
and techniques noted. Data analysis techniques in this study using content analysis 
techniques. This study examines the shape and strategies contained in the film. 
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